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Alustavat tiedot yksityisistä henkilöistä ym. 
vuodolta 1971
Täten julkaistaan luonnollisten henkilöiden, 
verotusyhtymten ja kuolinpesien tulo- ja omai- 
suustilaston ennakkotiedot tulovuodelta 1971. 
Tilasto sisältää verotusaineistoon perustuvat 
tiedot em. verovelvollisten veronalaisista tu­
loista ja verotuksesta.
Yhteisöjen tulo- ja omaisuustilaston ennak­
kotiedot vuodelta 1971 julkaistaan erillisenä tie­
dotteena myöhemmin.
Vuoden 1971 ennakkotilaston laadinnassa on 
käytetty samoja menetelmiä kuin vuosien 1969 ja 
1970 ennakkotilastoissa
Tilaston piiriin kuuluvista luonnollisista 
henkilöistä, verotusyhtymistä ja kuolinpesistä on 
vajaat 100 000 jäänyt v. 1971 tietokoneilla suo­
ritetun verotuksen ulkopuolelle. Näistä tilasto­
keskus on hankkinut tulo- ja verotustiedot otan­
nalla samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. 
Totaalilaskennan ja otantatiedustelun aineistot 
on tilastossa yhdistetty.
Vuoden 1971 yksityisiä henkilöitä ym. (luon­
nolliset henkilöt, verotusyhtymät ja kuolinpesät) 
koskevassa alustavassa tilastossa asetelmassa 
A julkaistaan keskeiset tiedot cm. verovelvol­
listen ja verotettujen tuloista ja verotuksesta. 
Taulussa 1 esitetään yksityisten henkilöidenym. 
tuloja ja verotusta koskevat tiedot asetelmassa 
Aolevia  tietoja yksityiskohtaisempina. Taulussa 
2 on taulun 1 tietoja vastaavat tiedot pelkästään 
luonnollisista henkilöistä.
Tauluissa 1 ja 2 esitettyjen tietojen perus­
teista todettakoon scuraavaa:
- TULOA on kaikki valtion tai kunnanverotuk- 
sessa veronalainen yli lOmarkan suuruinen tulo.
- TULOLUOKKA on laskettu sen perusteella, 
paljonko verovelvollisella ori valtionveron alais­
ta tuloa yhteensä.
1) kts. TK : Tilastotiodotus TU 1972:l'sekä 
TK : Tilastotiodotus TU 1973:1
INKOMST- OCH FÖRMÖC EN II ETSSTATISTIK
Prcliminära uppgifter om enskilda personer 
o .a . för Ar 1971
Härmed publiceras förhandsuppgifter om 
fysiska personers, skattesammanslutningars och 
dödsbons inkomst- och förmögenhetsStatistik för 
inkomstAret 1971. . Statistiken baserar sig pA 
beskattningsuppgifter om ovannämnda skatte« 
skyldiga gruppers inkomster och beskattning. ■
Förhandsuppgifter om samfundens inkomst- 
och förmögenhetsstatistik för Ar 1971 publiceras 
senare som en skild rapport.
Vid uppgörendet av förhandsstatistiken för 
Ar 1971 har samma metoder använts som för 
för handsstatistiken för Aren 1969 och 1970
Av de fysiska personer, skattesammanslut- 
ningar och dödsbon som hör tili Statistiken har 
knappt i00 000 fallit utom den beskattning som 
Ar 1971 utförts med datamaskiner. Om dessa 
har statistikcentralen erhAllit inkomst- och be­
skattningsuppgifter genom urval pä samma sätt 
som under tidigare Ar. T°talräkningens och 
urvalsundersökningens material har sedan sam- 
manslagits för Statistiken.
1 den preliminära Statistiken för 1971 över 
enskilda personer o .a. (fysiska personer, skat- 
tesammanslutningar och dödsbon) publiceras 
centrala uppgifter i tablA Aom ovannämnda skat- 
teskyldigas och beskattades inkomster och be­
skattning. I tabell 1 framläggs mera detaljerade 
uppgifter om enskilda personers o .a . inkomster 
och beskattning än i tablA A. I tabell' 2 ingAr 
motsvarande uppgifter som i tabell 1 enbart om 
fysiska personer.
Om grunderna för de uppgifter som fram- 
lagts i tabcllcrna 1 och 2 kan följande konsta- 
teras:
- INKOMST är all skattepliktig inkomst över 10 
mark i stats- oller kommunalbeskattningen.
- INKOMSTK LASSEN har bcstämts avstorleken 
hös den skatlcskyldigas skattepliktiga inkomster 
vid statsbeskattningen
1) se Stat.istisk rapport TU 1972:1 samt 
Statistisk rapport TU 1973:1
- TULONSAAJA on luonnollinen henkilö, vero- 
tusyhtymä tai ennen verovuotta muodostunut kuo­
linpesä, jolla on ollut cm. veronalaista tuloa vä­
hintään 10 mk.
- TULOLAJIT, kuten rahapalkka ja luontoisedut, 
palkkiot jne. ovat samoja kuin veroilmoituslo­
makkeessa 1 käytetyt nimikkeet.
- KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YH­
TEENSÄ tarkoittaa verovelvollisen henkikirjoi- 
tuskunnan kunnallisverotuksessa todettuja tulo­
ja. Kiinteistö-, liike- ja ammattituloista , joka 
on saatu kotikunnan ulkopuolella, ci tauluissa 1 
ja 2 ole tietoja.
- VÄHENNYKSET YHTEENSÄ valtionverotuk­
sessa ja kunnallisverotuksessa ovat suuremmat 
kuin veronalaisten tulojen ja verotettavien tulo­
jen erot. Tämä johtuu siitä, että tietolähteenä 
käytettyyn verotusrekisteriin on viety joissakin 
tapauksissa vähennyksiä enemmän kuin veron­
alaisia tuloja on ollut. Vähennykset valtion- ja 
kunnanverotuksessa on esitetty erikseen lajeit­
tain.
- VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KES­
KEN (TOL 42§) valtionverotuksessa esiintyy 
nollasta poikkeavana suureena, alimmissa tulo­
luokissa jopa negatiivisena, mikä johtuu tässä 
kohdin aineiston virheellisyydestä.
- VEROT tarkoittavat maksuunpantuja määriä. 
Veron lapsi- jaosinkovähennykset on tässä otet­
tu huomioon. Samoin on otettu huomioon veron­
korotus valtionverotuksessa, jota ei vuotta 1971 
aikaisempien tulovuosien aineistoista ole saatu 
lasketuksi.
- ALAIKÄINEN LAPSI on henkilö, joka ei ole 
ennen vuoden 1971 alkua täyttänyt 16 vuotta. 
Tulonsaajien lapsi voi esiintyä tilastossa myös 
itsenäisenä tulonsaajana, jos hänellä on ollut 
veronalaista tuloa valtion- tai kunnallisverotuk­
sessa.
Asetelmassa A on kotipaikan ulkopuolella 
suoritetun kunnallisverotuksen johdosta lisätty 
taulun 1 antamiin yksityisien henkilöiden ym. ja 
taulun 2 antamiin luonnollisten henkilöitien tuloja 
ja verotusta koskeviin tietoihin seuraavat sum­
mat:
/
- 1NKOMSTTAGARE' avser fysisk person, 
skattosammanslutning cller dödsbo som bildats 
innan skattcurct och som haft skattepliktigain- 
pä minst 10 mk.
- INKOMSTTYPERNA, säsom penninglön och 
naturalörmäner, arvoden m.m. är samma som de 
benämningar vilka används pä skattodeklara- 
tionsblankctt 1.
- V1D KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTE­
PLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT avser 
den skatteskyldigas inkomster som konstaterats 
vid beskattningen i mantalsskrivningskommunen. 
Om inkomster av fastighet, aflärsrörelsc eller 
yrke, som crhällits utanför hemkommunen ingär 
inga uppgifter i tabellerna 1 och 2.
- AVDRAGEN SAMMANLAGT vid stats- och 
kommunalbeskattningen är större än skillnaderna 
mellan de skattepliktiga inkomstema och de be- 
skattningsbara inkomstema. Detta beror pä, att 
man tili beskattningsregistret, varifrän uppgif- 
terna erhälls, i vissa fall fort avdrag .vilkas 
summa överskridit de skattepliktiga inkomster-
t
nas storlek. De olika typerna av avdrag i stats- 
och kommunalbeskattningen har framlagts skilt 
efter typ.
- ÖVERFÖRING AV AVDRAG MELLAN MAKAR 
(1FL 42§) inom statsbeskattningen förekommer 
här som en storhet som avviker frän noll och 
t.o.m. som negativ i de lägsta inkomstklassema, 
vilket beror pä att materialet är oriktigt i denna 
punkt.
- SK ATTER avser utüebiterade belopp. Här 
har bam- och dividendavdragen pä skatten be- 
aktats. Samtidigt har skatteförhöjningen i stats­
beskattningen beaktats och den har inte kunnat 
uträknas ur material för inkomstär före är
1971.
- M1NDERÄR1GT BARN är en person som inte 
fyllt 16 är före utgängen av är 1971.. Inkomstta- 
garnas barn kan även förckomma i Statistiken 
som självständig inkomsttagare om det haftskat- 
tepliktiga inkomster vid stats- oller kommunal- 
beskattningen. •
Ijabla A har p. g. n. kommunal beskattningen 
utanför hemkommunen, till uppgifterna i t a bell 1 
om cnskilda personers o.a. inkomster och be- 
skattning och tili moisvarande uppgifter i tabell 
2 om fysiska personer lillagts lol lande summon
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Taulu 1 Taulu 2
Ta he 11 1 Tabell 2
a) kunnallisveron alaisiin tuloihin
ja kunnallisverotuksessa verotet­
taviin tuloihin — tili skattcpliktiga 
inkomster och beskattningsbara 
inkomster vid kominunalbeskatt- 
ningen...........................................
b) kunnallisveroon — tili koramu-
nalskatten ....................................
e) kirkollisveroon — tili kyrko-
skatten ..........................................
d) sosiaalivakuutusmaksuihin —tili 
socialförsäkringsavgifterna........
Yksityisten henkilöiden ym. tulot (veron­
alaiset tulot- valtionverotuksessa) ovat alustavien 
tietojen mukaan nousseet vuodesta 1970 13.8 % 
ja verot yhteensä 17.9 %, mikäli veronkorotusta 
ei oteta huomioon, jos veronkorotus laskettai­
siin. vain tulovuodelle 1971 verojen kokonaismää­
rän kasvu vv, 1970-1971 olisi 24.3 %.
Verojen osuus tuloista oli' vuonna 1971 ve­
ronkorotusta huomioon ottamatta 25.8 % ja koro­
tuksen huomioon ottaen 27.2%, kun se vuonna 
1970 oli 24.9 %.
Luonnollisten henkilöiden osalta valtionve- 
ronaläisten tulojen kasvu w .  1970-1971 oli 13.8 % 
ja verojen kasvu korotusta huomioon ottamatta 
17.9 %. Kun veronkorotus lisätään vuoden 1971 
verosummaan, saadaan kasvuksi vv. 1970-1971 
24.2 %. Luonnollisilla henkilöillä verojen osuus 
tuloista veronkorotusta huomioon ottamatta oli 
vuonna 1971 25.8 %jakorotuksen huomioonottaen 
27.1 %. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli 
24.9%.
Verosummien prosenttisia kasvuja vv. 1969- 
1970 ja 1970-1971 voidaan verrata keskenään 
vain, jos veronkorotusta valtionverotuksessa ei 
oteta huomioon, koska se ei vuotta 1971 aikai­
semmissa laskelmissa olo ollut mukana. Lisäksi 
tulojen ja verojen prosenttisia kasvulukuja v e r r 
taittaessa voidaan selvästi havaita verotusyhty- 
mien ja kuolinpesien pien i määrällinen merkitys: 
yksityisten henkilöiden ym. ja pelkästään luon­
nollisten henkilöiden osalta tulojen ja verojen 





Enskilda personers o .a . inkomster (vid 
statsbeskattningen skattcpliktiga inkomster) har 
enligt preliminära uppgifter stigit med 11.7% 
fran ár 1970 och skattema sammanlagt med 
17.9% om skatteförhöjningen lämnas obeaktad. 
Om skatteförhöjningen endast skulle beräknas 
för inkomst&ret 1971 skulle skattema totalt ha 
vuxit med 24.3 % frán ár 1970 tili ár 1971.
Skattemas andel av inkomsterna utgjorde 
25.8 % ár 1971 med skatteförhöjningen obeaktad 
och 27.2 %med beaktande av förhöjningen, me dan 
andelen var 24.9 % ár 1970.
För de fysiska personemas del var de vid 
statsbeskattningen beskattningsbara inkomster- 
nas ökning áren 1970-1971 13.8% och skattemas 
ökning 17.9 % öm förhöjningen lämnas obeaktad. 
Om skattesumman för ár 1971 utökas med skatte­
förhöjningen blir ökningen för áren 1970-1971 
24.2%. För fysiska personer utgör skattepnas 
andel av inkomsterna 25.8 % ár 1971 om skatte­
förhöjningen lämnas obeaktad och 27.1% med 
beaktande av förhöjningen. Foregáende ár var 
motsvarande andel 24.9 %.
Skattesummomas procentuella ökning áren 
1969-1970 och 1970-1971 kan jämföras inbördes 
endast om skatteförhöjningen statsbeskattning­
en lämnas obeaktad, ty den ingick inte i uträk- 
ningarna förc är 1971. Dá man jämför inkoms- 
ternas och skattemas ökningsproccntcr märker 
man tydligt skattosammanslutningarnas och döds- 
bonus riuga betydelse: för enskilda personer 
m. m. och cnbart fysiska personer var ökningen 






Asctclmä A. Tulonsaajien ja verotettujen luku, tulot ja verotus vuonna 1971 






Yksityiset henkilöt Luonnolliset Vcrotusyhtymät ja
. ym. henkilöt kuolinpesät
llnskilda personer Fysiska personer Sk at l esnmmanslut-
m. n . ning.ir ocli dödsbon
Tulonsaajia valtionvcotuksessa
Inkomsttagarc vid statsbeskattningen 2 877 704 2 770 512 107 192
Verotettuja^ — Beskattadc ^ ......... 2 344 621
Valtion verotus milj.mk — Statsbe­
skattningen milj.mk
Veronalaiset tulot — Skattcpliktiga 
inkomster ....................... . .............. 27 895 27 513 382
Vähennykset — Avdrag ..................... 8 866 8 781 85
Verotettavat tulot —Beskattningsbara
inkomster ................................ .;. . .
Verotettava omaisuus— Beskattnings-
19 U9 ' ;8 849 300
bar förmögenhet ..................... ......... 12 222 10 526 1 696
Tulovero — lnkomstskatt ................. 2 6 U 2 580 34
Omaisuusvero — Förmögenhctsskatt . 79 69 10
Kunnallisverotus milj.mk — Kommu- 
nalbeskattningen milj.mk
Veronalaiset tulot — Skattepliktiga 
inkomster .............................'......... . 28 024 24 648 3 37|S
Vähennykset — A v d ra g ................. . 3 712 . 3 681 31
Verotettavat tulot-rBeskattningsbara 
inkomster ......................................... 24 445 24 097 348
Kunnallisvero — Kommunalskatt . . . . 3 561 3 509 52
Kirkollisvero — K yrkoskatt............. 252 248 4
Sosiaalivakuutusmaksut — Socialför- 
säkringsavgifter .............................. 683 683 -
Verot yhteensä milj.mk — Skatter 
sammanlagt, milj.mk ............... '... . 7 579 7 466 113
Verot yhteensä ilman veronkorotusta 
valtionverotuksessa — Skatter sam­
manlagt utan skattcförhöjning i stats­
beskattningen ........... ........................ 7 189 7 088 101
Veronkorotus valtionverotuksessa — 
Skatteförhöjning i statsbeskattningen 390 378 12
1) Verovelvollisia, joille on maksuunpantu tu lo -, omaisuus- tai kunnallisveroa.
1) Skatteskyldiga av vilka débiterais' inkomst- , förmögcnhets- eller kommunalskatt.
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